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Електронні таблиці набули широкого поширення як професійні ін-
струменти навчання і дослідження  для студентів-економістів [1]. В 
MS Excel 2010 з'явився новий  спосіб візуального аналізу даних — 
sparkline (інфокриві) [2,3]. Автором sparkline є Едвард Тафті, який  
першим запропонував цей термін у книзі "Beautiful Evidence" (2006). 
Метою даної роботи є вивчення інфокривих  у MS Excel 2010 як нової 
інформаційної технології візуального подання економічних даних.  
За даними НБУ складено таблицю основних макроекономічних по-




Рисунок 1 – Приклад використання інфокривих. 
 
Для кожного макроекономічного показника в суміжних клітинах 
побудовані інфокриві трьох типів: інфографік, інфогістограма, "ви-
граш/програш". Інфокриві наочно відображають динаміку зміни пока-
зників, на них позначені мінімальна і максимальна точки. Інфокриві в 
діапазоні J4:J7 вказують на спад показників у 2009 році.  
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